

















Nekoliko je desetljeÊa J. W. Goethe posvetio pisa-
nju svog Fausta, tek godinu manje od dva stoljeÊa kriti-
ka se kontinuirano bavi njegovim Ëitanjima, uglavnom ili
gotovo iskljuËivo s pozicija eurocentriËnog i (tako) krπ-
Êanskog razumijevanja djela, utemeljenih na genezi sa-
moga mita iz 16. stoljeÊa, koji je Goetheu posluæio kao
poticajna graa i (moæda) nadahnuÊe za prve verzije
obrade teme. 
U raskoπnom mega spektaklu πto ga je u sklopu ma-
nifestacije “Sibiu, kulturna prijestolnica Europe 2007.”
proizvelo Narodno kazaliπte Radu Stanca iz Sibiua, su-
sreÊemo se s posve drugim motriπtem za koje se odlu-
Ëio autor dramaturπke prilagodbe i redatelj Silviu Purca-
rete, trenutaËno jedna od najveÊih rumunjskih zvijezda
u europskom kazaliπnom okruæenju. VeÊ je u likovnosti
prvog dijela predstave, nedvojbeno preuzete iz samog
Goetheova slavnog crteæa za prvi prizor prvog dijela
Fausta, Purcarete naglasio okretanje majstoru Goetheu
i njegovu djelu nesputano jednoznaËnim i pravocrtnim
uËitavanjima krπÊanske etike, Hegelove dijalektike i
druπtvene kritike, unutar Ëijih su ograniËenja ostale za-
robljene gotovo sve knjiæevnokritiËke i scenske (re)inter-
pretacije Fausta. Ne posve liπeno idejne poputbine new
agea, ali, na svu sreÊu, posve poπteeno njegove ideo-
logije, Purcareteovo se oËiπte postavlja iznutra, iz sa-
moga Fausta, i πiri prema suvremenom okruæenju da-
naπnjeg druπtva, pritom neizbjeæno zahvaÊajuÊi vrlo
sloæene strukture kabalistiËkih, masonskih, ezoteriËnih
i alkemiËarskih Goetheovih kodova, kojih se analize, a
posebno scenske postavke, uglavnom klone jer ih ili ne
znaju prepoznati, ili ih ne æele doticati, ili ih jednostavno
ne mogu uklopiti u unaprijed zadane moralistiËke kliπe-
je “sukoba dobra i zla” iskovane po eurokrπÊanskom
modelu. 
Purcarete oËito polazi od drevne æidovske misli da
se Ëovjek raa kao biÊe “na pola puta izmeu æivotinje
i anela” i da se vlastitim æivotom i djelovanjem stalno
pribliæava jednoj ili drugoj krajnosti, nikad je posve ne
dostiæuÊi. U takvom putovanju ljudski intelekt (toliko
slavljen u zapadnjaËkom svjetonazoru da je postao go-
tovo srediπnje pitanje u scenskim razmatranjima Goet-
heova Fausta) nema presudnog utjecaja. Intelekt je sa-
mo sredstvo kojim se na stupnjevitom putovanju moæe
(ili ne moæe) prijeÊi na viπe stupnjeve puta. Purcareteov
Faust upravo bolno razotkriva poraz intelekta pred tje-
lesnoπÊu zbog slabosti duha i pritom nimalo nije poπte-
en ljudskih slabosti na svom putovanju izmeu æivoti-
nje i anela. Doktor Faust je u ovoj postavci doslovno
onemoÊao starac Ëije tijelo pokazuje sve znakove nemo-
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kazuje kao nedostatan i nemoÊan, njegova golema zna-
nja postaju besmisleno neupotrebljiva i beskorisna, a
njegova zapuπtena duhovnost nedostatna da ga saËuva
od napasti. U jednom trenutku (i opet redateljsko rjeπe-
nje na rubu opsjenarstva i cirkusa s maksimalnim pokri-
Êem u konceptu) Faust odluËi primijeniti svoja posebna
znanja i zaπtititi ulazna vrata svoga kabineta od nepo-
æeljnoga stranca. Iscrta na njima savrπeno tajno znakov-
lje okultne zaπtite i ona uistinu postanu neprobojna. Ali
Mefisto tad, samo jednim dahom iz kojega bljuje oganj,
jednostavno sruπi cio zid u koji su vrata uglavljena i uËi-
ni vrata (i dalje zaπtiÊena i neotvoriva) posve nepotreb-
nim i æalosno besmislenim usred ruπevine kroz koju mir-
no moæe proÊi. Iz tog se prizora otvara uvid u Purcare-
teovu osnovnu ideju ∑ znanje temeljeno na intelektu,
bez duhovnog uvida u πiri kontekst, besmisleno je i ne-
upotrebljivo pred izazovom koji nije intelektualne naravi.
Faustovo impresivno intelektualno znanje ne pomaæe
mu ovladati ni tjelesnoπÊu, jer unatoË njemu propada i
stari, ni duhovnoπÊu ∑ jer Mefisto upravo kroz tu puko-
tinu (ruπevinu) nesmetano nalazi put do njegove duπe.
BuduÊi da je Mefisto preuzeo ulogu djevojke u njegovoj
priËi, Margareta se starom Faustu ukazuje u sedam po-
java (predugo bi potrajalo dekodiranje svih okultnih sim-
bola pa tako i numerologije kojima se Purcarete obilato
sluæi), i to kao sedam djevojËica u predpubertetskoj do-
bi, πto odjednom bolno i muËno otvara temu pedofilije
u suvremenom druπtvu kao jednu od manifestacija so-
tonskog. Faustov je odnos s tim nevinim i bespomoÊ-
nim djevojËicama prikazan kao vulgarno i doslovno krva-
vo silovanje. »edomorstvo koje Êe uslijediti u tom svjet-
lu dobit Êe jasan kontekst neæeljeno zaËete djece nakon
balkanskih iskustava masovnih silovanja, iako Êe reda-
telj tu asocijaciju uvesti vrlo diskretno i s majstorskim
pijetetom prema joπ otvorenim ranama.
Tijekom prvog dijela predstave redatelj namjerno
ostavlja gledatelju neprestano potpitanje o prostoru u
kojemu je postavio predstavu. Relativno komorna rad-
nja koja nadmoÊno koristi i britkom logikom mijenja pro-
stor (izvrsnu scenografiju i oblikovanje svjetla potpisuje
se prisjeÊa πto je ono æelio reÊi, poput djeteta nada i
zanosi i kroz muËninu, nelagodu, strah i strepnju (tako
tipiËno zapadnjaËki) iznad svega se srami svoje starosti
i njezine ruænoÊe i slabosti. Kao tipiËni zapadnjaËki inte-
lektualac, u trenucima posrtanja najËeπÊe se zaklanja
iza svojih knjiga i autoriteta nagomilanoga znanja. U ulo-
zi Fausta vrlo iskusan, pa ipak nipoπto tako star glumac
Ilie Gheorghe izvanredno postiæe, vrlo bogatim i razno-
vrsnim glumaËkim sredstvima, tu æalosnu i pomalo gro-
tesknu sliku starosti, ni u jednom trenutku ne podlije-
æuÊi zavoenju nekontroliranog karikiranja. Takvom se
Faustu (njegov) Mefisto, vrlo logiËno, javlja u obliËju
mlade æene. Utoliko su kao filozofske reference Purca-
reteu puno bliæi Camille Paglia, Freud, Kierkegaard ili
Foucault, dakako i Lacan, negoli Hegel koji uobiËajeno i
gotovo neizostavno predstavlja kljuË za ulazak u Fausta.
Ali redatelj takve erudicije i akribije kakav je Purcarete
reference koristi uistinu (samo) kao reference ∑ pre-
puπtajuÊi gledatelju stupnjevitost njihova “uËitavanja” u
vlastitu mreæu znaËenja. Mefisto u izvedbi mlade glu-
mice Ofelije Popii postavljen je tako da otvara okultne
duhovne razine Goetheova djela (istoËnjaËkog podrijet-
la) Ëak i u veÊoj mjeri nego πto se kroz lik Fausta otvara
(suvremena) intelektualna misao Zapada. Rafiniranost
kojom Ofelia Popii koristi svoj glumaËki dar, znanja i
vjeπtine zahtijevala bi doista poseban esej o glumi, s
posebnim naglaskom na rad glumca i redatelja u zajed-
niËkom procesu stvaranja lika. Njezin je Mefisto naiz-
mjeniËno zavodljiva i ljupka djevojka i izobliËeni herma-
frodit i nadmoÊni transvestit, a u jednom trenutku (vir-
tuoznom redateljskom intervencijom) postaje doslovno
i æivotinja ∑ glumica se u nekoliko trenutaka pred zbu-
njenim gledateljima zamijeni sa psom koji ulazi na sce-
nu. Takav Mefisto, naravno, zavodi doktora Fausta naËi-
nima kojima mlada djevojka zavodi starca, nudeÊi mu
iluziju da muËnina (i sram) zbog tjelesnog propadanja
mogu jednostavno nestati. Potom njime manipulira na-
Ëinima na kojima u danaπnjem svijetu mediji manipuli-
raju ljudima ∑ nudeÊi mu sve viπe iluzija po sve viπoj


















Rumunja u europskom kazaliπtu i njegovih vrhunskih su-
radnica i suradnika (kostimi Lia Mantoc, skladatelj ori-
ginalne glazbe za predstavu Vasile Sirli), urodilo je uisti-
nu impresivnim spektaklom i njegovim produkcijskim
troπkovima od milijun i dvjesto tisuÊa eura. Sibiu, grad
veliËine Osijeka, mogao si je to dopustiti u godini u kojoj
je bio Kulturna prijestolnica Europe. Barokni gradiÊ blizu
maarske granice u svojoj je povijesti bio krajnja istoË-
na granica Austrijskog Carstva u kojoj je joπ Marija Tere-
zija sagradila bogatu urbanu kulturnu infrastrukturu. To
ga je u povijesti i uËinilo transilvanijskim gradom s ve-
Êinskim njemaËkim stanovniπtvom. Caucescuovo je raz-
doblje mnoge marijaterezijanske palaËe i koncertne
dvorane poruπilo kako bi napravilo prostora za parkinge
i robne kuÊe, a njemaËko stanovniπtvo ne baπ suptilnim
metodama etniËkog inæenjeringa svelo na jedva prepoz-
natljivu manjinu. U danaπnjem Sibiuu pak, upravo je
zbog te manjine odabrano kapitalno djelo njemaËke na-
cionalne kulture, kako bi reprezentiralo suvremenu kul-
turnu prijestolnicu Europe na rubu Rumunjske. Na Ëelu
tog projekta, (u ovom sluËaju nuæno je i neizbjeæno spo-
menuti) nalazi se glumac i redatelj Constantin Chiriac,
koji se prije viπe od desetljeÊa doselio iz prijestolnice i
u meuvremenu u tom pograniËnom gradiÊu osnovao
kazaliπnu akademiju, meunarodni kazaliπni festival, iz-
borio nacionalni status lokalnom dramskom kazaliπtu i
konaËno dobio i vodio projekt Kulturne prijestolnice Eu-
rope 2007. Pa ako mu se za proslavu tog dugogodiπ-
njeg mukotrpnog rada bogata znaËajnim postignuÊima,
kao intendantu Nacionalnog kazaliπta “Radu Stanca” i
dopredsjedniku projekta Kulturna prijestolnica Europe, i
prohtjelo u svojem kazaliπtu producirati vrlo skup vele-
spektakl poput Fausta, zasluæio je. UmjetniËko postig-
nuÊe projekta, ali i fascinantno kulturno i gospodarsko
napredovanje Sibiua na putu od tranzicijske provincije
do Kulturne prijestolnice Europe koje projekt simbolizi-
ra, opravdava njegov repertoarni i producentski postu-
pak u svakom pogledu.
Helmut Sturmer) posve sigurno mogla se ostvariti i na
velikoj pozornici matiËnog kazaliπta, pa ipak gledatelji
putuju na periferiju grada u sablasno golemo zdanje ne-
kakve napuπtene i odavno neupotrebljive tvorniËke hale
iz Caucescuova doba, u kojoj je onda pak izgraeno kla-
siËno kazaliπte s elementima barokne pozornice. Oprav-
danje stiæe kad redatelj otvori prizor Valpurgine noÊi i
preseli gledatelje iza sagraene klasiËne pozornice. U
golemom prostoru tvorniËke hale dogaa se spektakl
koji propituje mefistovsku zavodljivost suvremenih me-
dija masovne kulture. Gotovo sva izriËajna sredstva no-
vih medija i tehnologija (nakratko i s majstorskom mje-
rom) izazvat Êe njegova osjetila, proæimajuÊi se u smje-
su sajma, cirkusa, superatraktivnosti zabavnog parka,
televizijskog πoa, diskoteke ili holodeka, dok raspo-
mamljene vjeπtice doslovno lete iznad gledateljskih gla-
va, noπene stropnim transportnim mehanizmom neka-
daπnje tvornice. Kad se vrati na svoje sjedalo pred (po-
novno klasicistiËku i povremeno baroknu) pozornicu, na
kojoj Êe se odigrati zavrπni prizori predstave, gledatelj
viπe nema nikakvih dvojbi o redateljevu odabiru pro-
stora.
Zbog tog i takvog prostora, meutim, predstava uop-
Êe ne moæe gostovati nigdje izvan napuπtene tvornice u
koju je doslovno ugraena. Zato su zbog njezina odabi-
ra u program rumunjskoga nacionalnog festivala drams-
koga kazaliπta, koji se dogaa u Bukureπtu, cio æiri, vi-
soki kulturni i politiËki uzvanici i dio publike jednostavno
dopremljeni autobusima u Sibiu (πto zahtijeva oko πest
sati voænje ne baπ uzornom cestom) i zbog toga je, prvi
put u svojoj povijesti, taj festival sveËanost otvorenja
imao izvan Bukureπta. Opravdano, jer je Purcareteov
Faust veÊ opisan u rumunjskom i inozemnom tisku kao
jedan od najveÊih kazaliπnih dogaaja 2007. godine u
europskom prostoru. Gradnja pozornice u napuπtenoj
tvornici, angaæiranje cijelog ansambla Narodnog kazali-
πta Radu Stanca iz Sibiua, glumaËkih i plesaËkih poten-
cijala iz drugih gradskih kazaliπta, tri generacije stude-
nata glume s akademije u Sibiuu, orkestra, benda, prije
svega angaæiranje za redatelja jednog od najslavnijih
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